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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kerja sama masyarakat sebagai 
dampak merebaknya wabah Covid-19. Kerja sama yang dilakukan oleh 
masyarakat ini menjadi solusi untuk menghentikan penyebaran secara luas. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan yang 
dilakukan masyarakat dalam menyikapi dampak Covid-19, mendeskripsikan 
upaya yang dilakukan masyarakat dalam menyikapi dampak Covid-19 dan 
mendeskripsikan efektivitas kerja sama masyarakat sebagai dampak merebaknya 
wabah Covid-19. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasirmulya Kecamatan 
Banjaran Kabupaten Bandung melalui pendekatan kualitatif deskriptif merupakan 
penelitian yang bersifat fakta tentang suatu fenomena yang sedang terjadi 
kemudian di deskripsikan dalam bentuk kata-kata dan teknik pengumpulan data 
berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil temuan dan 
pembahasan menunjukan bahwa adanya Covid-19 ini memberikan dampak yang 
signifikan terhadap masyarakat baik berdampak positif maupun negatif. Dalam 
menyikapi dampak yang telah ditimbulkannya dan menghentikan penularan 
secara luas diperlukan kerja sama masyarakat. Membangun sikap kerja sama 
masyarakat diperlukan perencanaan sebagai proses untuk mencapai tujuan yang 
hendak dicapai. Terdapat dua indikator dalam menentukan perencanaan yaitu 
adanya kesamaan tujuan dan komunikasi dengan masyarakat. Selain itu, upaya 
juga penting dilakukan dalam membangun sikap kerja sama masyarakat dalam 
menyikapi pandemi ini dengan membangun kepercayaan, berpartisipasi aktif dan 
memotivasi. Dengan perencanaan dan upaya yang dilakukan baik kerja sama 
efektif dilakukan karena memberikan dampak positif terhadap masyarakat. 
 
Kata kunci: Kerja sama, Covid-19, Perencanaan, Upaya, Efektivitas 
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This reaseach is based on the importance of community cooperation as impact of 
Covid-19. This community cooperation is solution to stop widespread spread. The 
purposeof this research is to describe the planning carried out by efforts made by 
community in addressing the impact of Covid-19 and describe the effectiveness of 
community cooperation as the impact of Covid-19. This reseach was conducted in 
Pasirmulya village Banjaran district of Bandung regency through a descriptive 
qualitative approach is a fact based study about phenomenon that is happening the 
described in the form of words and data collection techniques in the form of 
interview, observations and documentation studies. The findings and discussions 
show that the arrival of Covid-19 has a significant impact on society both positive 
and negative. In addressing the impact it has had and stopping widespread 
transmission is necessary for community cooperation. Building a community 
cooperation attitude is necessary planning as a process to achieve the goals to be 
achieved. There are two indicators in determining planning, namely the similiraty 
of objectives and communication wtih the cooperation attitude in addressing this 
pandemic a building trust, actively participating and motivation. With good 
planning and efforts, effective cooperation is carrioed out because it has a positive 
impact on the community. 
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